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BOLETÍN OFICIAL 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
IResidenciaf Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
VIERNES, 4 DE SEPTIEMBRE DE 1970 
NÚM. 199 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
Advertencias.—i.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nú-
ínero de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador CiviL 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Capital: 90 pesetas trimestre; 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera de la capital: 105 pesetas trimestre, 190 semestre, 360 pesetas qño 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, ps.m 
amortización de empréstitos. 
DISTRITO FORESTAL DE LEON 
Anunc io -Rec t i f i cac ión 
En el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia número 187 de fecha 21 del 
presente mes, se publicó un anun-
cio de este Distrito Forestal para 
la s u b a s t a de pastos en puer-
tos pirenaicos de varios montes de 
utilidad pública, habiéndose padecido 
error en el que- se refiere al monte 
n.0 435, cuyos datos figuran como 
sigue: 
Monte n.0 435. — Ayuntamiento de 
Boca de Huérgano. — Pertenencia: 
Boca de Huérgano, Villafrea, Los Es-
pejos y Barniedo.—Denominación de 
los pastaderos: Magánaves, La Roza 
y Corbeza. — Número y clase de los 
ganados: Lanar, 700; vacuno, —; ca-
ballar- o asnal, 2.—Tasación anual: 
37.500 pesetas.—Acto de la subasta: 
Mes de octubre, día 10, hora doce.— 
jocal del acto: Ayuntamiento de 
de Boca de Huérgano. 
Los anteriores datos se mantienen 
sin variación excepto el local del 
acto que, donde dice Ayuntamiento 
de Boca de Huérgano, deberá decir 
Casa Concejo de Barniedo. 
León, 31 de agosto de 1970.—El In-
geniero Jefe, A Criado. 
4425 Núm. 2979—165,00 ptas. 
ira D. Clemente Pérez Miguélez, vecino 
de Santa María de la Isla, por infrac-
ción a lo dispuesto en el artículo 76 
del Rgto. de 23-2-67, se ha dictado una 
Resolución con fecha 19 de agosto ac-
tual, por la cual se le impone una san-
ción de doscientas cincuenta pesetas. 
Y para que sirva de notificación 
en forma al expedientado Clemente 
Pérez Miguélez, y para su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
expido el presente en León, a veinti-
séis de agosto de mil novecientos se-
tenta—Fernando López-Barranco Ro-
dríguez. 4410 
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, expido el presente 
en León, a diecinueve de agosto de 
m i l novecientos setenta.—Francisco 
Periañes Carro. 4318 
Administración Municipal 
l i a ! lie Traba 
OELEilIBH P m DE TRU 
^on Fernando López -Ba r r anco Ro-
dríguez, Delegado Provincial de 
Trabajo de León. 
Hago saber: Que en el expediente 
<le sanción núm. 1.050/70, incoado con-
Don Francisco Perianes Carro, Jefe 
de la Inspección Provincial de Tra-
bajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el t r ámi te usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de ju l io de 1958 y ut i-
lizando el procedimiento previsto en 
el m0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se han levantado las 
Actas de Infracción n.0 1.618/70 y de 
Liq . de Cuotas M . Agraria n.0 944/70 
y Rqt.0 n.0 718/70, de la Empresa Dio-
nisio Miguélez Vecillas, con domici-
lio en Vecilla de la Vega. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Dionisio Miguélez Vecillas, y para 
Ayuntamiento de 
Páramo del Sil 
Aprobados por este Ayuntamiento 
los padrones que a continuación se 
relacionan, se anuncia su exoosición 
al público por espacio de diez días 
durante los cuales podrán ser exami-
nados en la Secretaría municipal y for-
mularse contra ellas cuantas reclama-
ciones se estimen pertinentes: 
Padrón sobre el arbitrio municipal 
de contribución urbana. 
Id. id. id. de contribución rústica. 
Sobre tenencia de perros. 
Tasa de rodaje con vehículos no 
mecánicos. 
Sobre fachadas y vallas sin revocar, 
canalones y bajadas de agua. 
Todos ellos correspondientes al año 
de 1970. 
Páramo del Sil, 27 de agosto de 1970. 
E l Alcalde (ilegible). 
4404 Núm. 2972—121,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Válderrueda 
Aprobado por esta Corporación el 
expediente núm. 1/70 de modificación 
de créditos en el presupuesto ordinario 
del año actual, se expone al público 
por espacio de quince días, en la Se-
cretaría del Ayuntamiento, a los efec-
tos de que pueda ser examinado y pre-
sentar las reclamaciones que se esti-
men pertinentes. 
Valderrueda, 27 de agosto de 1970. 
E l Alcalde, José García Alvarez. 
4405 Núm. 2973—77,00 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Abelgas 
Aprobado por esta Junta Vecinal el 
expeniente de habilitación de crédito 
dentro del presupuesto ordinario para 
el actual ejercicio, se halla de mani-
fiesto al público por espacio de quince 
días, en la Casa Concejo, para que 
pueda ser examinado por las personas 
interesadas y formular reclamaciones. 
Abelgas, 7 de agosto de 1970.—El 
Presidente, Manuel Tejedor. 
4305 Núm. 2974.-66,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
L a Velilla de Valdoré 
Modificadas las Ordenanzas de pas-
tos y prestación personal y de trans-
portes de esta Junta Vecinal, que han 
de regir en el ejercicio económico de 
1971, quedan de manifiesto al público 
en la Secretaría de dicha Junta Veci-
nal por espacio de quince días hábiles, 
a efectos de oír reclamaciones. 
L a Velilla de Valdoré, 28 de agosto 
de 1970—El Presidente de la Junta 
Vecinal, Domingo Arrimada. 
4413 Núm. 2977-77,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número Dos de León 
Don Sigfredo Amez Franco, Oficial de 
la Admón. de Justicia, en funciones 
de Secretario del Juzgado de Prime-
ra Instancia número dos de los de 
León y su partido, por licencia de 
su titular. 
Da fe: Que en los autos de juicio 
ejecutivo, tramitados en este Juzgado 
con el núm. 142/970, y que después se 
harán mención, se ha dictado la que 
entre otros contiene los siguientes par-
ticulares: 
Sentencia.—En la ciudad de León, a 
treinta y uno de julio de mil novecien-
tos setenta.—Vistos por el limo, señor 
D. Gregorio Galindo Crespo, Magistra-
do Juez de Primera Instancia número 
dos.de León, los presentes autos de 
juicio ejecutivo, seguidos a instancia 
de «Ibán Hermanos, S. L.> de León, 
representada por el Procurador D. Pe-
dro Pérez Merino y dirigida por el Le-
trado D. Daniel Alonso Rivas, contra 
D. Avelino García Miguéiez, mayor de 
edad, casado, labrador y vecino de Vi-
llanueva de Jamuz, que por su incom-
parecencia ha sido declarado en rebel-
día, sobre reclamación de ciento cua-
renta mil ciento doce pesetas con se-
tenta céntimos de principal, intereses 
y costas, y... Fallo: Que debo mandar 
y mando seguir la ejecución adelante 
contra los bienes embargados en este 
procedimiento como propiedad de don 
Avelino García Miguéiez y con su pro-
ducto pago total al ejecutante Ibán 
Hermanos, S. L . de las ciento cuarenta 
mil ciento doce pesetas con setenta 
céntimos reclamadas, interés de esa 
suma al cuatro por ciento anual desde 
el protesto y las costas del procedi-
miento, a cuyo pago condeno a dicho 
demandado que por su rebeldía se no-
tificará la sentencia en la forma previs-
ta por la Ley.—Así por esta mi senten-
cia, juzgando en primera instancia, lo 
pronuncio, mando y firmo.—Gregorio 
Galindó.—Rubricado. — Publicada en 
el mismo día de su fecha. 
Y para que conste y su inserción en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, con 
el fin de que sirva de notificación al 
ejecutado rebelde Sr. García Miguéiez, 
expido y firmo el presente en León, a 
veintiséis de agosto de mil novecientos 
setenta—Sigfredo Amez Franco. 
4417 Núm. 2971—319,00 ptas. 
Don Saturnino Gutiérrez Valdeón, 
Magistrado Juez de Primera Ins-
tancia número dos de los de León 
y su partido, por permiso de su 
ti tular. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
y con el núm. 183 de 1970, y a ins-
tancia de don Rogelio Fernández 
García, mayor de edad, casado, gana-
dero y vecino de Sariegos, represen-
tado por el Procurador Sr. Delás 
Vega, se tramita expediente de do-
minio para la inmatriculación en el 
Registro de la Propiedad de la si-
guiente finca: 
"Un solar, enclavado en el pueblo 
de Trobajo del Camino, sitio deno-
minado "La Cascajera", el cual hace 
una cabida de unos m i l metros cua-
drados aproximadamente, o sea, cua-
renta metros lineales de fachada por 
veinticinco metros de fondo, lindan-
do: por el Norte, con Secundino de 
la Fuente Babado; Sur, de José Gu-
t iér rez ; Este, camino de servidum-
bre, y Oeste, de Francisco Ordóñez 
Navares". 
Tí tulo—Pertenece dicho inmueble 
al solicitante por- compra efectuada 
en documento privado, otorgado en 
Sariegos el 22 de mayo de 1962, a don 
Francisco Ordóñez Navares, ya falle-
cido, y no figurando inscrito en el 
Registro de la Propiedad n i catastra-
do a nombre de persona alguna. 
Y por el presente se cita a los cau-
sahabientes de referido vendedor se-
ñor Ordóñez Navares, doña Horten-
sia Estrada Sotorrió, esposa del mis-
mo, a doña Pilar, don César y don 
José Luis Ordóñez Estrada, hijos, así 
como a los colindantes ya referidos 
en la descripción del inmueble y se 
convoca a las personas ignoradas a 
quienes pueda perjudicar la inscrip-
ción solicitada, para que dentro de 
los diez días siguientes al de la c i -
tación o publicación del presente, 
puedan comparecer ante este Juzga-
do a alegar cuanto a su derecho con-
venga, bajo los consiguientes aperci-
bimientos. 
Dado en León, a dieciocho de agos-
to de m i l novecientos setenta.—Sa-
turnino Gutiérrez. — E l Secretario 
(ilegible). 
4427 Núm. 2980—319,00 ptas. 
Juzgado Comarcal 
de Villafranca del Bierzo 
En los autos de juicio de faltas tra-
mitados en este Juzgado, sobre daños 
y a que alude la sentencia que dirá, 
recayó con esta fecha, la que en su 
encabezamiento y parte dispositiva, 
dice: 
"Sentencia. — En Villafranca del 
Bierzo a veintiséis de agosto de m i l 
novecientos setenta.—El Sr. D. Be-
lisario Mart ín Santín, Juez Comarcal 
sustituto de esta vi l la y su comarca, 
ha visto y examinado los presentes 
autos de juicio de faltas tramitados 
en este Juzgado como consecuencia 
de denuncia formulada ante la Guar-
dia C iv i l del Puesto de Cacabelos, 
por Fél ix Luna Luna, de cincuenta 
y tres años de edad, casado, indus-
t r ia l y vecino de dicha vil la, contra 
Sergio Fernández Centeno, c u y a s 
circunstancias personales se ignoran, 
de profesión chófer, domiciliado últi-
mamente en La Coruña, sobre daños 
ocasionados en la casa del denuncian-
te; habiendo sido parte en el proce-
dimiento, el representante del M i -
nisterio Fiscal. 
"Fallo: Que debo condenar y con-
deno al denunciado Sergio Fernán-
dez Centeno, como responsable de la 
falta al mismo atribuida, a la pena 
de trescientas pesetas de multa, que 
hará efectiva en papel de pagos aí 
Estado, debiendo sufrir en caso de 
impago, el arresto sustitutorio de dos 
días en establecimiento al efecto y al 
pago de las costas.—Así por esta mi 
sentencia, lo pronuncio, mando y fir-
mo.—Firmado: B. Mart ín Santín.— 
Rubricado". 
Y para que sirva de notificación en 
forma al condenado Sergio Fernán-
dez Centeno, cuyo actual paradero se 
desconoce, se libra el presente para 
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia. 
Villafranca del Bierzo, a veintiséis 
de agosto de m i l novecientos setenta. 
E l Secretario, José Pol.—V.0 B.0: Eí 
Juez Comarcal sustituto, B. Martín-
Santín. 
4397 Núm. 2962.-297,00 ptas ¿ 
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